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NOTICIÁRIO 
SOCIEDADE DE ESTUDOS HISTÓRICOS. 
Realizou-se a 1.° de abril próximo passado uma reunião da So-
ciedade de Estudos Históricos, tendo sido eleita e empossada a nova 
diretoria para o ano de 1954. Essa diretoria ficou assim constituida: 
Presidente: Prof. T. O. Marcondes de Souza. 
Secretário: Prof. Paulo Pereira de Castro. 
Tesoureira: Profa. Nícia Villela Luz. 
Conselho Consultivo: Profs. E. Simões de Paula, José Pedro 
Leite Cordeiro e Raul de Andrada e Silva. 
INSTITUTO ARGENTINO DE INVESTIGAÇÕES SOBRE.  
O HOMEM AMERICANO. 
Comunicam-nos a criação do IAIHA (Instituto Argeniino de In-
vestigaciones sobre el Hombre Americano — Viamonte, 1943. Bue-
nos Aires) — que se propõe a estudar os antigos povos do Conti-
nente, a sua cultura antiga e a sua influência atual. 
Ao novo Instituto apresentamos as nossas congratulações e au-
guramos um próspero e brilhante futuro. 
CONCURSO PARA A CÁTEDRA DE FILOSOFIA DA FACULDADE 
DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO. 
Realizaram-se em maio dêste ano, as provas para provimento 
da cátedra de Filosofia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-
tras da Universidade de São Paulo. Foi candidato e obteve a cá-
tedra o Prof. Dr. João Cruz Costa, licenciado por esta Faculdade, 
onde doutorou-se em 1952 com a tese — "Ensaio sôbre a vida e a 
obra de Francisco Sanchez". 
A banca examinadora teve a seguinte constituição: Professôres 
Doutores Milton da Silva Rodrigues (presidente) e Fernando de 
Azevedo — indicados pela Congregação — e mais os Professôres 
Doutores, Pe. Orlando Oliveira Vilela, da Faculdade Católica de 
Minas Gerais e da Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas 
Gerais; Arthur Versiani Velloso, da Faculdade de Filosofia da Uni-
versidade de Minas Gerais; Arnulf Paul Konrad Ansorge, doutor 
pela Universidade de Heidelberg e atualmente professor de Filosofia 
da Universidade de Minas Gerais — designados pelo Conselho Téc-
nico-Administrativo. 
Na prova escrita o ponto sorteado foi: O problema da ação 
(dia 24 de maio) . Na prova didática o ponto sorteado foi: O mé- 
